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Resumo 
No âmbito do estágio do Mestrado em Ciências da Educação Física e Desporto  
Especialização em Treino Desportivo, o relatório realizado tem como objetivo a 
apresentação dos seguintes pressupostos para uma época bem planeada: a conceção, o 
planeamento, a realização e avaliação do treino ao longo da época desportiva de 
2015/2016. Durante a época, foram apreendidos conhecimentos de conteúdos e 
metodologias, sobre a NPD, que posteriormente foram utilizadas nos treinos. O trabalho 
foi desenvolvido principalmente com o escalão de Juvenis, bem como toda a equipa 
principal. A estruturação do relatório baseou-se no que é a NPD, ou seja, o que é preciso 
para fazer numa equipa para cumprir os objetivos traçados no início da temporada, desde 
um contexto geral ao mais específico, da preparação à competição, da direção até aos 
atletas. O estágio no Clube Fluvial Portuense seguiu todos os procedimentos e linhas 
orientadas que o caraterizaram, os objetivos propostos foram alcançados com sucesso. O 
clube acredita ainda na continuação deste bom trabalho par ao futuro, melhorando assim 
as condições de evolução para os atletas e treinadores e a preparação necessária para as 
competições. 
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